近世鳥羽街道における牛車の活動 by 竹中 友里代
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別表　鳥羽街道の牛車・車持人数
正徳 4（1714） 享保 13 年（1728）
車数（輌） 車持人数 車数（輌） 車持人数
東寺 42 42 17 7
上鳥羽 106 106 94 57
塔森 12 12 5 4
久我 6 6 1 1
下鳥羽 87 87 100 67
横大路 38 38 30 22
小計 - - 247 158
車年寄分 - - 31 10
総計 291 291 278 168
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